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La presente investigación Control de cobranzas y Liquidez de la empresa San 
Antonio Recycling SA 2015. Consta de ocho capítulos; los cuales son: 
introducción, marco teórico, conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos. En el primer capítulo se describe las investigaciones 
anteriores, el problema de la investigación, hipótesis y el objetivo el cual es; 
Determinar la relación que existe entre control de cobranzas y liquidez; políticas 
de cobranza y liquidez; préstamos financieros y liquidez; medios de cobranza y 
liquidez; recursos humanos y liquidez de la Empresa San Antonio Recycling S.A. 
San Juan de Lurigancho -2015; en el segundo capítulo se desarrolla diseño de 
investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumento de 
recolección de datos, método de análisis y validación, confiabilidad del 
instrumento. La presente investigación desarrolla un enfoque cuantitativo siendo 
el tipo de investigación descriptiva correlacional se utilizó como muestra a 20 
colaboradores de la empresa; se realizó la recolección de datos a través de un 
cuestionario que consta de 48 preguntas los resultados fueron evaluados a través 
del programa SPSS 22, el cual permitió el procesamiento de la información y la 
obtención de resultados. 
 


















The present investigation Control of collections and Liquidity of the company San 
Antonio Recycling SA 2015. It consists of eight chapters; Which are: introduction, 
theoretical framework, conclusions, recommendations, bibliographic references 
and annexes. The first chapter describes previous research, the problem of 
research, hypothesis and the purpose it is; Determine the relationship between 
collection control and liquidity; Collection and liquidity policies; Financial loans and 
liquidity; Means of collection and liquidity; Human resources and liquidity of the 
Company San Antonio Recycling S.A. San Juan de Lurigancho -2015; In the 
second chapter we develop research design, variables, population and sample, 
techniques and instrument of data collection, method of analysis and validation, 
instrument reliability. The present research develops a quantitative approach, the 
type of correlational descriptive research being used as a sample of 20 employees 
of the company; The data were collected through a questionnaire consisting of 48 
questions, the results were evaluated through the SPSS 22 program, which 
allowed the processing of the information and obtaining results. 
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